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1.  Obecné údaje 
 
Předmětem diplomové práce je navrhnout a posoudit nosnou ocelovou konstrukci objektu pro 
administrativní a logistické účely, jako dvoulodní haly, jejíž součástí je dvoupodlažní skelet. 
Jako lokalita bylo zvoleno město Jihlava. Modulové vzdálenosti, výšky a celé tvarové řešení 
je názorné z charakteristiky dispozice (viz níže) a z výkresové dokumentace.  Technická 
zpráva stručně vysvětluje konstrukční a statické řešení objektu aby na ni mohl navázat 
statický výpočet. 
 
2.  Soulad s normativními dokumenty 
 
Nosná konstrukce objektu pro administrativní a logistické účely byla navržena v souladu 
s následujícími normami: 
• ČSN EN 1990  „Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí“ 
• ČSN EN 1991-1-1  „Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 
– Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb“ 
• ČSN EN 1991-1-3  ,,Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení –                  
– Zatížení   sněhem“ 
• ČSN EN 1991-1-4  „Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 
      – Zatížení větrem“  
• ČSN EN 1993-1-1  „Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby“ 
• ČSN EN 1993-1-8  „Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: 
Navrhování styčníků“ 
  
3.  Předpoklady pro návrh 
 
Nosná konstrukce halového objektu je nadimenzována na následující stálá zatížení: 
• Vlastní váha ocelové konstrukce 








Nosná konstrukce halového objektu je nadimenzována na následující nahodilá zatížení: 
• Užitná zatížení (střecha kat. H) 
-
 Spojité zatížení s charakteristickou hodnotou 0,5 kN/m2 (zvoleno) 
-
 Osamělé břemeno o velikosti 1 kN 
• Klimatická zaížení 
- Zatížení sněhem s charakteristickou hodnotou sk = 1,5 kN/m2  (oblast III) 
- Zatížení větrem s charakteristickou hodnotou qp = 0,9 kN/m2 (oblast III) 
 
Nosná konstrukce skeletu je nadimenzována na stálá zatížení: 
• Vlastní váha ocelové konstrukce 
• Ocelobetonový strop skeletu  (char. hodnota) 2,5 kN/ m2 
• Opláštění předsazené čelní stěny ISO TP Standard (char. hodnota) 0,12kN/m2  
 
Nosná konstrukce skeletu je nadimenzována na nahodilé zatížení: 
• Užitná zatížení (užitná kat. B – kancelářské prostory) 
-
 Spojité zatížení s charakteristickou hodnotou 3,0 kN/m2 
• Klimatická zaížení 
- Zatížení větrem s charakteristickou hodnotou qp = 0,9 kN/m2 (oblast III) 
(tlak a sání čelní stěny skeltu) 
 
Statické posouzení je provedeno dle ČSN EN 1993 na: 
• Mezní stav únosnosti s uvážením ztráty stability pro nejnepříznivější kombinaci 
návrhových hodnot zatěžovacích stavů, pro ocel S 235. 
• Mezní stav použitelnosti pro nejnepříznivější hodnoty deformací při působení 
charkteristických hodnot zatížení (popř. s kombinačními součiniteli pro nahodilá). 
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4.  Charakteristika dispozice objektu 
 
Jedná se o dvoulodní, jednopodlažní halový objekt obdélníkového půdorysu nosné konstrukce 
o rozměrech 60 x 80 m, světlou výškou 10 m a celkovou výškou 13,3 m. V přední části je po 
celé šířce navržena dvoupatrová skeletová konstrukce zasahující 16m dovnitř haly. Skelet má 
od 2.NP konzolově vyloženou čelní část, jež o 2m přesahuje půdorys haly a na pravé straně je 
zakončena předsazenou válcovou konstrukcí o poloměru 8,6 m, která tak zakrývá pravý 
přední roh objektu. Válcová konstrukce je po svém obvodu vzdálena max. 3,6 m od půdorysu 
haly a je podepřena sloupy. Obě lodě mají sedlovou střechu se sklonem 8%, okapová hrana je 
ve výšce 11,6 m, hřeben pak ve výšce 12,8. Stěny jsou po obvodě zakončeny vodorovnou 
atikou ve výšce 13,3m. 
Střešní plášť je navržen z PUR panelů ISOCOP 5G S50, obvodový samonosný plášť pak 
z PUR panelů ISO TP Standard. 
Nosná konstrukce haly je v příčném směru vymezena modulovými osami B-C-D-E-F-G-H-I-
J-L-N ve vzdálenosti 8 m od sebe, v podélném směru pak osami 1-5-11 ve vzd. 30 od sebe. 
Nosná konstrukce skeletu je vymezena modulovými osami J-K-L-M-N-P-Q v příčném směru 
a osami 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 ve směru podélném (viz výkres dispozice). 
 
5.  Popis konstrukčního řešení  
 
Konstrukci halového objetu je tvořena 11 příčnými vazbami ve vzdálenostech 8 m. Každou 
příčnou vazbu tvoří 3 plnostěnné sloupy výšky 11,4 m a 2 příhradové vazníky, každý o 
rozpětí 30 m. Vazníky jsou sedlového tvaru, jejich výplňové pruty jsou ve svislicové 
soustavě. Na koncích je vazník vysoký 1,8 m, uprostřed pak 3,0 m, sklon střešních rovin tedy 
je 4,60 . Nejvyšším bodem jsou hřebeny nad oběma loděmi ve výšce 12,8 m. Prostorová 
tuhost halové části je zajištěna soustavou příčných a podélných ztužidel. Větrová ztužidla jsou 
situována ve druhém a předposledním poli. Podélná střešní ztužidla pak mezi vazníky ve 
čtvrtinách jejich rozpětí a na okrajích. Zatížení ze střešního pláště je na vazníky přenášeno 
mezilehlými tenkostěnnými vaznicemi a plnostěnnými vaznicemi ve vzdálenosti 2,5 m od 
sebe. Zadní stěna haly je o 1 m odsazena a je tvořena sloupy vysokými 13,5 m a paždíky, 
které navazují na paždíky v podélném směru. Zadní stěna je zpevněna svislým příhradovým 
ztužidlem. 
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Konstrukce skeletu má 9 x 4 pole o rozměrech 7,5 x 4 m. Je vymezena sloupy vysokými 7 m 
a vazníky probíhajícími v delším směru pole (rovnoběžně s čelní stěnou objektu), ve směru 
kolmém jsou navrženy stropnice ve vzdálenostech 2,5 m od sebe, které jsou spřaženy 
s ocelobetonovým stropem. Konzolová část od 2.NP je zajištěna pomocí táhel a má vyložení 
2m. Válcová část je pokračováním skeletu na obloukovém půdorysu, má poloměr 8,6 m a je 
podepřena 6 vnějšími sloupy. Tuhost skeletu zajišťují příhradová ztužidla (za vyloučení tlaku) 
tvořená táhly, jež navazují na ztužení celé haly. 




• Sloupy příčných vazeb jsou navrženy z profilu HE550A, výška sloupů je 11,4 m. 
Sloupy jsou uloženy kloubově v podélném směru a v příčném jsou vetknuty. Vzpěrná 
délka je v podélném směru max 4 m (zabezp. paždíky), příčném směru se smí 
uvažovat 0,7xL tedy 8 m. 
• Horní pás vazníku je navržen jako členěný prut profilu 2xL 180x180x12 s vložkami 
tl. 12mm. Vzpěrná délka ve svislé rovině je 2,5 m. V rovině střechy je vymezena 
styčníky příčného ztužidla, je tedy 7,5 m. v místech styčníků je mezi L profily 
navařen styčníkový plech. 
• Spodní pás vazníku tvořen profilem 2xL 100x100x10, v místech styčníků navařené 
styčníkové plechy mezi L profily, na sloup se připojen přes oválnou šroubovou díru. 
• Diagonály vazníku ,svislice a vzpěry atiky mají profil 2xL 60x60x6 a jsou navařeny 
na styčníkové plechy. Jsou-li namáhány tlakem, uvažuji jako členěné pruty 
s vložkami. 
• Zesílené diagonály vazníku mají profil 2xL 90x90x6 a jsou navařeny na styčníkové 
plechy. Použity jsou na příčných vazbách B a N u hřebene, C a L u hřebene a vždy na 
krajních 2 diagonálách. Také na D – J na 2 krajních diagonálách (tedy u okapové 
hrany i u úžlabí). Tlakem namáhané jsou uvažovány jako členěné pruty s vožkami. 
• Svislice vazníku mají profil 2xL60x60x6, jsou navařeny na styčníkové plechy. Jsou-li 
tlačeny, uvažuji jako členěné pruty s vložkami. 
• Zesílené svislice jsou tvořeny profilem 2xL 80x80x6 a jsou navařeny na styč. plech. 
Jsou použity na vazbách B – L a tvoří vždy 2 krajní svislice jak u okapové hrany tak u 
úžlabí. 
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• Mezilehlá vaznice je tvořena tenkostěnným za studena tvarovaným profilem S300-S, 
který dovoluje i při rozpětí 8 m uvažovat vaznici jako prostý nosník. Je z oceli 
S 350GD. Na vazníku jen osazen pomocí „botky“ od výrobce 
• Vaznice nad podélným ztužidlem je tvořena profilem IPE 300 a je uprostřed 
podepřena svislicí podélného ztužidla. 
• Spodní pás podélného ztužidla má profil 2xL 100x65x7, je přišroubován ke 
styčníkovému plechu na spodním pásu vazníku. 
• Diagonála podélného ztužidla má profil 2xL 80x80x6, u krajních ztužidel a ztužidla v 
úžlabí vede vždy diagonála od sloupu do poloviny vaznice, u ostatních ztužidel vede 
od horního pásu vazníku do poloviny spodního pásu ztužidla.  
• Svislice podélného ztužidla má také profil 2xL80x80x6, nevyskytuje se u krajních 
podélných ztužidel a u ztužidel u úžlabí. 
• Sloupy zadní stěny jsou tvořeny profilem HE260A a HE180A (na rozích objektu), 
jsou vysoké 13,5 a jsou uloženy kloubově. Vzpěrná délka v rovině stěny max. 4 m, 
v kolmém směru max. 13 m.  
• Paždíky, horní část atiky tvoří profil IPE 160 otočený o 900  
• Příčná ztužidla jsou tvořena táhly Macalloy 460 za vyloučení tlaku, střešní mají profil 
M20, stěnová pak M24. 
• Sloupy skeletu mají profil HE180A, jsou 7 m vysoké, uloženy jsou kloubově a jejich 
max. vzpěrná délka je 4 m. 
• Sloupy čelní stěny Mají profil HE200A, jsou 13m vysoké, uloženy jsou kloubově, 
vzpěrná délka je opět max. 4 m (vymezena průvlaky a stropnicemi). 
• Průvlaky skeletu jsou tvořeny dvojicí profilů UPE 300, jsou 7,5 nebo 5,0 m dlouhé 
(pro válcovou část i méně), přišroubovány přímo na sloup. 
• Stropnice mají profil IPE 160 a jsou spřaženy s ocelobetonovou stropní deskou 
tvořenou trapézovým plechem VSŽ 12003 a betonem C25/30. K průvlaku jsou 
připojeny kloubově šroubovým spojem. 
• Krajní „průvlaky“ zakončující konzolově vyloženou část a válcovou část jsou tvořeny 
profilem IPE 300. Na válcovou část je nutno tento profil ohnout na poloměr 8,6 m. 
Styčníky jsou kloubové. 
• Sloupky na konzole mají profil IPE 160, jsou kloubově uložené 
• Ukončení atiky nad válcovou částí má profil IPE 180, profil je otočený o 900, je nutno 
tento profil také ohnout na poloměr 8,6 m. Přípoje jsou kloubové 
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• Příčná ztužidla skeletu jsou navržena jako příhradová za vyloučení tlaku, tvořená táhly 
Macalloy 460 profilu M20, která navazují na ztužení celé haly. 
• Táhla konzoly jsou navržena jako Macalloy M20 
 
 
6.  Popis statického řešení objektu 
 
Statická analýza nosné ocelové konstrukce objektu pro administrativní a logistické účely byla 
provedena metodou konečných prvků v programu Scia Engineer 2010.1. Výpočtem byl 
analyzován prostorový prutový model konstrukce při působení stálých a nahodilých zatížení 
(viz výše). 
Posouzení mezních stavů použitelnosti a únosnosti jednotlivých prvků i celé konstrukce bylo 
provedeno v souladu s normou ČSN EN 1993. 
 
7.  Ochrana konstrukce 
 
• Spodní stavba – tj. hlavně paty sloupů musí být chráněny proti pronikání zemní 
vlhkosti penetračním nátěrem stykové plochy betonové patky a osazením na plastovou 
izolační folii Bitagit. 
• Celá ocelová konstrukce bude po očištění a odmaštění opatřena protikorozním 
nátěrem S2160 Hostagrund 
• Šrouby, závitové tyče, matice, podložky se použijí pozinkované (popř. niklované) 
• Střešní a obvodový plášť je opatřen nátěrem z výroby 
 
8.  Postup montáže 
 
Montáž konstrukce bude zahájena po dokončení základové konstrukce a dodržení 
technologické přestávky. 
Nejprve budou vztyčeny sloupy příčných vazeb C,D a J,L, které se zajistí příčným stěnovým 
ztužidlem. Na tyto sloupy se osadí vazníky, které se bezpotřebně spojí podélnými a příčnými 
ztužidly a vaznicemi. Následuje vždy vztyčení sloupů sousední příčné vazby a jejich zajištění 
paždíky, po té se na ně může osadit příhradový vazník, opět bezprostředně zajištěný pod. 
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ztužidly a vaznicemi. Analogicky se postupuje pro každé další pole. Ve skeletové části se také 
nejdříve vztyčí sloupy zajištěné ztužidly, ke kterým se připojí průvlky a stropnice, dále se 
postupuje od takto vytvořených polí dále. Po zhotovení takovéto kostry se osadí zbytek 
stropnic. Přední konzolově vyložená část se může postavit na bednění a následně zavěsit. 
následně lze mezi jednotlivé zavěšené části namontovat sloupky čelní stěny. V jedné 
z posledních fází se vztyčí sloupy zadní stěny, na které navazuje ztužidlo zadní stěny. Pomocí 
paždíků se zajistí každý další vztyčený sloup zadní stěny, jež navazuje na podélné ztužidlo 
haly. Jako poslední se vztyčí sloupky a zajištění atiky. Následuje opláštění budovy systémem 
PUR panelů. 
 
9.  Hmotnost konstrukce 
 
Program Scia stanovil orientační hmotnost konstrukce na 389, 1 t 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
